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Inhalt 
 
Einführung in die 
Literaturverwaltungssoftware EndNote 
 
Erfassen/Import, Organisation und 
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Administratives 
 
1. 08:30 – 14:00 





Bibliographische Daten von Hand erfassen 
(1) Aufwändig 
(2) Fehleranfällig 




1. Eine zentrale Datenbank für 
bibliographische Informationen 
2. Importfunktionen für bibliographische 
Daten 
3. Verschiedene Möglichkeiten, 
Referenzen zu ordnen 
 
Warum Literaturverwaltung ? 
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„Ich hatte da doch mal 
einen Artikel, den ich 
jetzt gut zitieren 
könnte – aber wo?“ 
 
Literaturverwaltung 
statt Zettelwirtschaft – 







Erstellen von Literaturhinweisen und Literaturverzeichnissen 
beim Verfassen einer Arbeit: 
(1) Aufwändig 
(2) Formatierung von Hand ist mühsam 
(3) Gefahr von Fehlern 
Literaturverwaltungsprogramme übernehmen diese Arbeit! 
Warum Literaturverwaltung ? 
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Einführung & Installation 
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EndNote ist ein Datenbankprogramm. Die Sprache der Oberfläche ist 
Englisch. 
EndNote hilft  
bei der Sammlung und Verwaltung von Literatur generell 
(bibliografische Informationen, Volltexte, Abstracts, Bilder, 
Grafiken, Tabellen..) und 
beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten. 
 
EndNote ist das weltweit am häufigsten verwendete 
Literaturverwaltungssystem. 
Konkurrenzprodukte sind Reference Manager, Citavi, ProCite, 
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• Speichern der Nachweise in einer Bibliothek (Library), die 
lokal gespeichert wird. 
• Literatursammlung: unbegrenztes Volumen an 
Datensätzen. 
• Einsetzen der Literaturverweise ins Manuskript und 
Generierung einer kompletten Bibliografie (automatisch 
oder auf Knopfdruck). 
• Umfangreiche Formatanpassungen möglich. 
• Verwendung von hunderten verschiedener 
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• Hersteller: Thomson Reuters  
• Thomson Reuters:  
Anbieter vonWeb of Science (WoS, Web of Knowledge), EndNote & 




• EndNote und EndNote Online sind in WoS voll integriert 
• EN & EN Online optimiert für die Nutzung von Web of Science 
• EndNote Online ist für Lizenznehmer kostenlos nutzbar (deshalb 
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Wichtige Konkurrenzprodukte: 
• Citavi (www.citavi.com) 
• Ähnlich wie EndNote 
• Knowledge Management Funktionen: Erfassen von Zitaten und 
Gedanken, sowie Werkzeuge zur Arbeitsplanung. 
• Kostenpflichtig, dank FSU-Lizenz aber frei verfügbar. 
• Nur für Windows. 
• Zotero (http://www.zotero.org/) 
• Browser-plugin, plattformunabhängig, gratis. 
• Gut um Referenzen aus dem Internet direkt in die eigene Datenbank zu 
übernehmen. 
• Mendeley (www.mendeley.com) 
• Browser-plugin, plattformunabhängig, gratis. 
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• Windows 
• Windows XP, Vista, 7, 8 
• Macintosh 
• Mac OS X 10.6 und neuer 
• Textverarbeitungsprogramme (Windows) 
• Microsoft Word 2007, 2010, 2013 
• Microsoft Power Point 2013 
• Open Office 3.X 
• RTF Dateien 
• Textverarbeitungsprogramme (Mac) 
• Microsoft Word 2008, 2011 
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• Im Rahmen eines Landeslizenzvertrages an der FSU verfügbar 
(Laufzeit mindestens bis 30.11.16) 
Einrichtungen der FSU: Anforderung an das Rechenzentrum; 
softwarebeschaffung@uni-jena.de 
Mitarbeitende und Studierende (HomeUseLizenz) 
a. ermöglicht Nutzung auf dem Privatrechner 
b. Download:  http://www.tu-ilmenau.de/unirz/EndNote-X6-
X7.4952.0.html 
c. Download nur innerhalb der IP-Adressbereiche der 
Thüringer Hochschulen möglich 
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• Installation: Heruntergeladene Zip-Datei vollständig extrahieren, 
anschließend auf lokalem Computer installieren 
• Installationvarianten: 
1) Automatische Installation: Installation der 100 wichtigsten 
Styles 
2) Manuelle Installation: Installation von Life Sciences Styles 
auswählen (= additional styles) 
 
• Stile können auch nachträglich heruntergeladen werden 
1) EndNote Style Collection: 
http://www.endnote.com/support/enstyles.asp 
 Mehr als 5000 Output Styles 
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Erste Schritte & Anlegen von 
Referenzen 
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Benutzeroberfläche 
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•Menüleiste und Symbolleiste mit den häufigsten Befehlen z.B. Import, Online-





•Vorschau (Preview) auf die Ausgabe  
15 
Suchfenster 
• Erstellen einer neuen 
Library/Referenzdatenbank 
mit File/New  
• Öffnen einer existierenden 
Library mit File/Open 
• Datenbankformat: .enl 
(„EndNote Library“) 
• .data: Ordner mit 
Volltexten, Anhängen etc. 
 
Erste Schritte: Anlegen einer EndNote Library 
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Die Literaturangaben – Display Fields 
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Spaltenkopf mit bis zu zehn Spalten, durch Klick Änderung der Sortierung A-Z bzw. 0-9 
17 
Bearbeitung der Spalten: 
Edit / Preferences / 
Display Fields 
Die Literaturangaben – eigene Bewertungen 
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•Unterscheidung zwischen „Gelesen“  und „Ungelesen“ 
18 
•Eigenes Rating Null bis 5★ möglich 
Detailansicht durch Klick 
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• In EndNote kann man Referenzentypen abändern und Neue 
definieren: Edit/Preferences/References Types 
Keywords / Schlagwörter 
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N. 3 
21 
• Eigene Verschlagwortung mit 
dem Feld Keywords 
• Empfehlungen: 
• Kontrolliertes Vokabular 
verwenden 
• Thematische Schlagwörter 
• Bewertung der Literatur: „wichtig“ 
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Schlagwörter können unter Tools/Open Term Lists verwaltet 
werden. 
 
           Vordefinierte Schlagwörter 
                     werden bei der Eingabe als 
                     Vorschläge anzeigt. 
 
           Analog möglich für   
                     andere Felder (z.B. Autor 
           oder Zeitschrift)  
Dateneingabe, Datenimport & 
Suche 
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Manuelle Dateneingabe 
Suche in der eigenen Library 
Online-Suche in Datenbanken/Katalogen 
Datenimport 
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Online Search 
 







Import von Daten – 5 Wege zum Ziel 




• Suche in einer 
externen 
Ressource 
• Export der 
Treffer 






    Eingabe per 
Hand 










Import von Daten – 5 Wege zum Ziel 






















• New Reference Knopf in der Toolbar  
• Daten per Hand eingeben 
• Tipps: Personennamen entweder als “Vorname 
Nachname” oder “Nachname, Vorname” eingeben. 
Zusätzliche Autoren auf neuer Linie.  
• Mehrere Keywords ebenfalls auf neuer Linie 
• Zeilenumbrüche in anderen Feldern vermeiden 
 
• Achtung: Manuelle Datenerfassung ist zeitaufwändig und 
anfällig für Fehler. Wenn möglich Daten aus einer 
Onlinequelle importieren (Bibliothekskatalog für Bücher, 
Zeitschriftendatenbank für Artikel). 
 
Manuelle Dateneingabe 
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Suche in der lokalen EndNote library 
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Integrated Library 
& Online Search 
Mode 


















Suche nur in 
Online Ressourcen 
Suchresultate mit 
dem Befehl Copy 
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Integrated Library 










 TIPP:  
Eigene Referenzen im Local Library Mode bearbeiten. 
Online Search Mode zum Suchen in externen Quellen 
benutzen. 








      Quick Search &       Library Search 
Suche in der lokalen Bibliothek (1) 








• Speichern/Laden von Suchanfragen 
• Durchsuchen der gesamten Bibliothek oder nur von 
Teilbeständen 
• Automatisch Trunkierung (links und rechts) 







Suche in der lokalen Bibliothek (2) 













Suche in der lokalen Bibliothek (3) 
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Operator Bedeutung 
AND Beide Konditionen müssen wahr sein. 
OR Eine der beiden Konditionen muss wahr sein. 








• Suche nach Ratings und Keywords ist möglich 







Suche in der lokalen Bibliothek (4) 





Online search – Suche in externen Datenbanken 
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(1) Links (=Connection Files) stehen für 
viele Datenbanken zur Verfügung 
• PubMed  
• Web of Science 
• Etc. 
• ThULB Bibliothekskatalog (OPAC) 
(2) Datenbank hinzufügen unter Tools / 
Online Search... / PubMed ) 
(3) Datenbank erscheint in der Gruppe 




Online Suche in EndNote (1) 
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• Connection File zum ThULB-Bibliothekskatalog muss auf der 




• Die ThULB.enz Datei herunterladen und anschließend mit 
EndNote öffnen. In EndNote erscheint nun ein Fenster mit 
detaillierten Informationen zum Connection Files, das wieder 
geschlossen werden kann. Nach EndNote-Neustart erscheint 
das Connection File in der Liste der Online-Ressourcen. 
 
Online Suche in EndNote (2) 
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Nachteil: Limitierte Suchoptionen 
Beachte:  
- Detaillierte Recherchemöglichkeiten auf der Webseite des 
Datenbankanbieters machen die Online-Recherche in EndNote 
zur 2. Wahl. 









Online Suche in EndNote (3) 






Suchergebnisse können über Copy to Local Library in die eigene 
Bibliothek (Local Library Mode) übernommen werden. 
Online Suche in EndNote (4) 







Export aus Online-Datenbanken 
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Fast alle bibliographischen Datenbanken haben eine Exportfunktion 
 
• Web of Knowledge (Web of Science, WoS) 
• PubMed 
• Ovid databases 
• EBSCO Host databases 
• Google Scholar 
• ThULB Bibliothekskatalog 
• KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) 
 
 
Export aus Online-Datenbanken 
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Nr 1 
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• Interdisziplinäre Datenbank 
• Umfasst: Medizin, Natur-, Ingenieurs-, Geistes- und 
Sozialwissenschaften, Kunst  
• Auswertung von rund 10 000 wissenschaftlichen Zeitschriften mit 
ca. 37 Millionen indexierten Artikeln  
Export aus WoS (1) 
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(1) Suche in WoS 
(2) Save to EndNote desktop 
(3) Open with ResearchSoft Direct 
Export Helper auswählen  
(4) Referenz(en) werden 
automatisch in EndNote 
geöffnet und in die Gruppe 
Imported eingefügt 
(5) Import der PDF-Dateien über 
die Find Full Text Funktion 
Export aus WoS (2) 









EBSCO Host ist ein Anbieter von verschiedenen Datenbanken mit 
jeweils identischer Suchoberfläche 
• PSYNDEX 
• Business Source Premier 
• EconLit 
• Historical Abstracts 
• L'Année philologique 
 
 
Export aus EBSCO Host Datenbanken (1) 
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(1) Referenzen im Folder zwischenspeichern 
(2) Export Knopf 
(3) Export als ris-Datei 
(4) Kann mit EndNote geöffnet werden 
  
Export aus EBSCO Host Datenbanken (2) 








• OvidSP ist eine Datenbankoberlfäche von Wolters Kluwer 
• Bietet Zugang zu 
• Biological Abstracts 
• INSPEC 
• Philosophers Index 
• GeoRef 
 
Export aus Ovid Datenbanken (1) 
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(1) Treffer markieren 
(2) Export auswählen 
(3) Cgi-Datei wird erstellt, kann mit   
        Endnote geöffnet werden 
 
Export aus Ovid Datenbanken (2) 









PubMed enthält die medizinische Datenbank MEDLINE, die rund 
4600 biomedizinische Zeitschriften und E-Books auswertet und ca. 




Export aus PubMed (1) 
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(1) Suchresultate auswählen 
(2) Send to  - Citation Manager - create file 
(3) Open with EndNote X7 auswählen 
(4) Suchresultate werden in EndNote importiert 
 
 
Export aus PubMed (2) 





SciFinder (Chemical Abstracts) ist die größte Fachdatenbank für 
Chemie und verwandte Fächern. Es enthält rund 34 Mio. Referenzen 
aus 10 000 Zeitschriften, Patenten, Büchern und Dissertationen. 
Dazu kommen Informationen über 70 Mio. chemische Verbindungen 
und 63 Mio. Protein/Nukleotide-Sequenzen. 
 
Export aus SciFinder (1) 
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1. Suchresultate auswählen 
2. Export auswählen 
3. Ris-Datei wird heruntergeladen 




Export aus SciFinder (2) 











(1) Export nur möglich für einzelne Suchergebnisse 
(2) Die Exportfunktion muss zuerst in den Einstellungen aktiviert 
werden 
 
Export aus Google Scholar (1) 
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(1) In EndNote importieren auswählen 
(2) enw-Datei mit EndNote öffnen 
 
Export aus Google Scholar (2) 





• Hilfreiche Funktion 
• Import einer einzelnen PDF-Datei oder eines ganzen Ordners mit 
mehreren Dateien. 
• EndNote erkennt automatisch die bibliographischen Informationen, 




Metadaten-Extraktion funktioniert nur, wenn die PDF-Datei einen 
DOI (Digital Object Identifier) enthält. Bei alten Zeitschriftenartikeln 




PDF-Dateien importieren (1) 
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• File/Import File oder File/Import Data 
• Import Option PDF auswählen 
 
 
   
 
PDF-Dateien importieren (2) 
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(1) PDF lokal abspeichern 
(2) Büroklammer-Knopf oder References/File 
Attachements/Attach File 
(3) PDF Dokument auswählen 
(4) Büroklammersymbol erscheint neben der 
Referenz 
(5) PDF wird im EndNote Datenordner 
abgespeichert: 
/user/documents/MyEndnotelibrary.Data/ 
PDF-Dateien anhängen (1) 
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• Eine unbegrenzte Zahl von PDF-Dateien kann an eine einzige 
Referenz angehängt werden. 
• Verschiedene Optionen für PDF-Dateien: Drucken, Speichern, 
Anmerkungen, Drehen, Markieren, Full text 
• PDF im externen Betrachter öffnen:  
• PDF per Mail verschicken: 
PDF-Dateien anhängen (1) 




• PDF Dokumente können im EndNote PDF-Betrachter annotiert 
werden. 
• Achtung: Kommentare und Hervorhebungen erscheinen nur 
innerhalb EndNote -> wenn man das PDF mit einem anderen 
Betrachter öffnet, sind sie nicht mehr sichtbar. 
PDF Anmerkungen und Hervorhebungen 
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Verschiedene Dateien können an 







In der Detailansicht References/File 
Attachments/Attach File auswählen 
Inhalte verlinken (1) 
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Bilder, die später als 
Abbildungen im eigenen 
Text verwendet werden, 
können als eigene 
EndNote-Referenz erfasst 
werden und dann 
automatisch in die 
Textverarbeitung 
eingefügt werden  
Empfehlung: 
Nicht verwenden, führt 
in Word zu Problemen 
mit Bildlegenden 
Bilder anhängen 
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• Funktioniert am besten innerhalb des Uni-Netzes 
• Tipp: Wenn EndNote keinen Volltext findet, manuell in der EZB 
(Elektronische Zeitschriftenbibliothek) oder mit anderen 
Werkzeugen suchen 
1. Referenz(en) auswählen 
2. Find Full Text (Kontextmenü) oder 
3. Gefundene Volltext werden in der Found PDF Gruppe aufgelistet 
 
Volltexte finden 
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OpenURL ist ein Service, der in den von der ThULB lizenzierten 
Ressourcen nach Volltexten sucht. Aktiviert man diese 
Möglichkeit in EndNote, erhöht sich die Ausbeute der Check Full 
text Funktion.  
 
 
OpenURL (ThULB Linker) in EndNote aktivieren: 
a. Edit / Preferences / Find Full Text 
b. Alle möglichen Optionen aktivieren 
c. URL des ThULB-Linkers:                                        
„http://yq5uk2ps4v.search.serialssolutions.com“                                
im Feld OpenURL Path eingeben 
 
OpenURL Link  
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(1) Referenz auswählen 
(2) URL/OpenURL Link im Kontextmenü auswählen 
(3) EndNote öffnet Browser-Fenster mit Resultat 
 
 
Use OpenURL Link manuell ausführen 
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Referenzen organisieren 
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My Library 
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• Organisation von Referenzen 
• Kategorisierung aufgrund verschiedener 
Kriterien 
 
(1) Permanente Gruppen 
 Die Gruppen All References und Trash 
werden immer angezeigt. 
(2) Temporäre Gruppen 
 Werden automatisch erstellt, wenn 
gewisse Befehle ausgeführt werden. 
 Werden wieder gelöscht, nachdem die 
EndNote Bibliothek geschlossen wird. 
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(3) Benutzerdefinierte Gruppen 
 Custom Groups 
 Smart Groups 
 
(4)  Online Search 
 Resultate von Suchen in externen 
Ressourcen 
 Werden überschrieben, wenn eine 




Gruppen sind Teilmengen der Gruppe aller Referenzen (All 
References). 
Gruppen werden unter My Groups im Gruppenfenster 
angezeigt. 
Gruppen werden individuell erstellt. 
 
 
Referenzen gruppieren (Groups) 
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• Thematische Gruppen 





 Thema 1 
 Thema 2 




Referenzen gruppieren (Groups) 
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(1) Custom Groups 
 Manuell definierte 
Gruppen 




Referenzen gruppieren (Groups) (2) 
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(2) Smart Groups 
 Dynamische Gruppen 
 Basieren auf 
Suchanfragen 











(3) Groups created from groups 
 Kombination anderer Gruppen (sowohl Custom als 
auch Smart Groups) 
 Kombination basierend auf Boolschen Operatoren: 
AND, OR, NOT 
 
 
Referenzen gruppieren (Groups) (3) 
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Custom Groups erstellen 
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(2) 
• Referenz(en) auswählen 
•  Rechte Maustaste 
• Add References To / 









• Rechte Maustaste 
• Create new group 











• „Intelligente “ Gruppen 
• Dynamisch gefüllt 
• Z.B. für alle Referenzen eines bestimmten Autors oder 
mit einem bestimmten Keyword 
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(1) My Groups / Create Smart 
Group 
(2) Suchfenster erscheint 
(3) Suche definieren und Smart 
Group erstellen 
(4) Name angeben 
 
Smart Groups erstellen (1) 









•Im Suchfenster der Bibliothek 
(1) Suche starten 
(2) Options / Convert to Smart Group 









Smart Groups erstellen (2) 
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(2) Gruppen zum Kombinieren 









Groups from groups erstellen 
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• Übergeordnete Gruppen, enthalten Custom Groups, 







Group sets erstellen (1) 
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(1) Menü My Groups / Create 
Group Set 
(2) Group Set benennen 
 
(3) Group Set befüllen: Drag 
and Drop von 
existierenden Gruppen 






Gruppen und Referenzen löschen 
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(2) 
Gruppen löschen 



























































Duplikate finden (1) 








um Duplikate zu 
finden 
 









• Vergleiche möglicher Duplikate (Unterschiede in Blau) 
• Auswahl, welche der beiden Varianten gelöscht werden soll 
 
Duplikate finden (2) 
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Bibliotheken zusammenführen 
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(1) File / Import File  
• Importoption EndNote Library auswählen 
• Discard Duplicates auswählen, um doppelte Einträge zu 
vermeiden 
Export und Publikation 
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Bibliothek exportieren 
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• File/Export 
• Output style 
• EndNote Export für 
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• Dynamisches Einfügen von Zitationen 
 in WORD 
 in andere Textverarbeitungsprogramme  
• Literaturverzeichnis wird automatisch erstellt 
• Viele verschiedene Formatierungen (Citations Styles) sind 
möglich. 
• Zitate können sowohl aus WORD als auch aus EndNote 
eingefügt werden. 
• Zitate und Literaturverzeichnisse sind dynamisch: Können 
jederzeit angepasst werden. 
TIPPS: 
Sowohl WORD als auch die EndNote library öffnen 








Cite While You Write (CWYW) 
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• EndNote Plugin für Word 













Cite While You Write in Word 




(1) Insert Citation / Find Citation 
(2) Suchfenster wird geöffnet 
(3) Library durchsuchen nach 
(1) Autor 
(2) Keywords 
(3) Zeitschriftentitel … 
(4) Referenz auswählen und 
Einfügen (Insert) 







Cite While You Write in Word 









Zusätzliche Optionen beim Einfügen von Referenzen: 
• Auswählen und Einfügen von mehreren Referenzen auf 
einmal 
Cite While You Write in Word 









• Insert & Display as: Author (Year): Verwenden, falls der 
Autorenname im Fließtext erwähnt wird. Z.B. John Smith 
et al. (Citation) behaupten, dass … 
• Insert in Bibliography Only: Kein Zitationshinweis, nur 
Eintrag im Literaturverzeichnis 
Cite While You Write in Word 




(1) Fußnote einfügen 
(2) Cursor in die Fußnote setzen 
(3) Insert Citation / Find Citation 
 
 
Gewisse Zitationsstile sind  
nicht dafür konzipiert, Zitate 
in Fußnoten einzufügen  











Fußnoten einfügen in Word 




(1) Seitenzahlen werden nicht in der EndNote Datenbank 
gespeichert 
(2) Edit & Manage Citation(s) 















(1) Cursor in WORD an die gewünschte Stelle setzen 
(2) Wechseln zu EndNote 
(3) Referenz in EndNote auswählen und auf  






Cite While You Write in EndNote 





Der Zitationsstil kann jederzeit mit dem Drop-Down Menü in 
WORD gewechselt werden. Zitationshinweise und das 












Diese Funktion konvertiert alle Zitationen und das 
Literaturverzeichnis zu Klartext, der manuell in WORD 
editiert werden. 
 
Hilfreich, wenn man sein Dokument mit jemandem 
teilen möchte, der keinen Zugriff auf die EndNote 
Datenbank hat, oder wenn man von Hand etwas 
anpassen muss. 
Convert to plain text 





• Aufteilen des Literaturverzeichnisses nach gewissen 
Kriterien (z.B. Primär-/Sekundärquellen) 
• Kann verwendet werden, um für jedes Kapitel ein eigenes 
Literatuverzeichnis zu erstellen. 
Strukturiertes Literaturverzeichnis 






• Insert Citation:  (Martin de las Mulas et al., 2002) 
• Insert Reference: Martin de las Mulas, J., Espinosa de los 
Monteros, A., Bautista, M. J., Gomez-Villamandos, J. C., & 
Morales, C. (1994). Immunohistochemical distribution 
pattern of intermediate filament proteins and muscle actin 
in feline and human mammary carcinomas. J Comp Pathol, 
111(4), 365-381.  
• Keine Literaturverzeichnisse in Powerpoint 
• Keine dynamische Formatierung (normaler Text) 
 
Powerpoint 
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• Stil in der EndNote Drop-Down Liste auswählen 
• Referenz auswählen 
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• EndNote bietet über 5000 verschiedene Stile um 
Zitationshinweise und Literaturverzeichnisse zu 
formatieren 
• Datenformat: *.ens (EndNote Styles) 
• Die EndNote Standardinstallation enthält die 100 
meistverwendeten Stile 
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• Suche nach spezifischen Stilen auf der EndNote Website 
                                                                                  
 
Zitationsstile 
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• Edit / Output Styles / Output Style Manager 
• Bietet viele Anpassungsmöglichkeiten 
• Recht komplex 
• Tipp: Stil als Ausgangs-  
punkt wählen, der dem  
gesuchten Stil möglichst  
ähnlich ist. 
 
Output Style Manager 











• Informieren Sie sich über Stilempfehlungen der 
Universität/Institut/Zeitschrift oder fragen Sie Ihren 
Betreuer 
• Vier wichtige Bereiche: 
a. Zitationen im Text  
b. Literaturverzeichnis 
c. Zitationen in Fußnoten 
d. Abbildungen & Tabellen                                                          








Figures & Tables 
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•                                                        
                                                                              
 
 
Seitenzahlen & Zeitschriftentitel 







(1) Templates  
(2) Insert Field  
z.B.:  Author, Year.  
Satzzeichen von 
Hand eingeben 
Zitationen im Fließtext 






• Author Lists/Author Name: Wie sollen Autorennamen 




Zitationen im Fließtext 




• Elemente, die im Literaturverzeichnis angezeigt werden 
• Neue Referenztypen 
   können hinzugefügt  
   werden 
 
Literaturverzeichnis (1) 






Felder einfügen mit Insert Field  
Satzzeichen von Hand eingeben 
Formatierung mit Knöpfen am oberen Rand 
Literaturverzeichnis (2) 









• Dependance: Zeichen, die direkt (ohne Abstand) auf ein 
EndNote-Feld folgen (z.B. author:) werden nur angezeigt, 
wenn das Feld in EndNote nicht leer ist 
• |(Forced Separation): Ignoriert Dependance (e.g. author|,) 
• Non breaking space (Diamant-Symbol): Fügt zwei Elemente 
zusammen, erstellt Dependance 
• ^: Singular-/Pluralformen (e.g. (Ed.)^(Eds.)) 
Literaturverzeichnis (3) 
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Sortierung des Literaturverzeichnisses: 
Literaturverzeichnis (4) 




• Felder selbst definieren 
• Formatierung des Literaturverzeichnisses übernehmen 
• Formatierung der Zitationen im Fließtext übernehmen 
Zitationen in Fußnoten 
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(1) Output Style Manager verlassen:  
(2) Änderungen abspeichern 
(3) EndNote schlägt automatisch einen neuen Namen für den 
veränderten Stil vor 
(4) Damit der neue Stil benutzt werden kann, muss er zuerst 
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Online Literaturverwaltung und 
kollaboratives Arbeiten 
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(1) Als Sicherheitskopie  
(2) Um die eigene Bibliothek auszutauschen 
 
• Kann per E-Mail versendet werden 
• Komprimiertes Format 
• Speichern mit oder ohne Anhänge (PDF-Dateien!) 
 
(1) File / Compressed Library 
(2) Lokal abspeichern 





Compressed Library  
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• Zugang über Webbrowser -> Plattformunabhängiges Arbeiten 
• Menüs in verschiedenen Sprachen (Englisch/Deutsch etc.) 




Online Literaturverwaltung und 
kollaboratives Arbeiten mit EndNote Online 
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 Nachteile: 
• Limitierte Funktionalität 
• Kein Zugriff auf web-basierte Referenzen, nachdem man 
die lizenzierende Institution verlässt. 
• Benutzerkonto wird nach einem Jahr Inaktivität gelöscht. 
• Arbeit ohne Internetzugang nicht möglich. 
• Fehleranfälliger (Serverprobleme, Wartungsfenster, 
Stabilität der Internetverbindung). 
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• Einmalige Registration unter 
https://www.myendnoteweb.com/ 






Registration in EndNote Online 
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Grundfunktionen von EndNote Online 
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Grundfunktionen von EndNote Online 







Grundfunktionen von EndNote Online 











• Bei der ersten Synchronisation werden alle Referenzen 
aus der Dektop-Library nach EndNote Online 
hochgeladen und umgekehrt. 
• Bei allen weiteren Synchronisationen werden die 
letzten Änderungen übernommen. 
• Nur Custom Groups werden synchronisiert. 
 
Synchronisation mit EndNote Online 
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Synchronisation kann nur von EN 
Desktop aus gestartet werden. 
 
(2) Bis zu 5 GB Speicherplatz 
(3) Regeln für Anhänge 
• Alle Anhänge werden in beide Richtungen synchronisiert 
 
(3) Regeln beim Löschen von Anhängen 
• Wenn ein Anhang nur auf einer Seite gelöscht wird, wird 
er beim nächsten Synchronisieren wieder hinzugefügt 
• Um Anhänge definitiv zu löschen, müssen sie manuell 
sowohl in EndNote Desktop als auch EndNote Online 
gelöscht werden 
Synchronisation mit EndNote Online 
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Synchronisation mit Endnote Online 
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130 
Computer A Computer B Situation 
Zwei verschiedene Computer 




Lese / Schreibzugriff 
erlauben 
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EndNote Online – Kollaboratives Arbeiten 
130 
Nr.25 
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EndNote Online – Kollaboratives Arbeiten 
131 
• Gruppe auswählen 
• E-Mail Adresse 
angeben 
• Optionen: Lesezugriff / 
Schreibzugriff 
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EndNote Online – Kollaboratives Arbeiten 
132 
• Anhänge (PDF) können nicht geteilt werden. 
• Geteilte Gruppen werden nur für den ursprünglichen 





Informationen und Hilfe 
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Zusätzliche Informationen im Netz 
• http://www.endnote.com/  
① EndNote Homepage 
② Benutzer-Forum 
③ Technical Support 
④ Online Tutorial – immer verfügbar 
⑤ Webinar (live) zu verschiedenen Themen 
⑥ Handbuch in verschiedenen Sprachen (Deutsch und Englisch) 
• http://www.adeptscience.de/bibliographie/endnote/index.
html (Deutscher Vertreiber) 
① Technische Fragen 
② Handbuch in verschiedenen Sprachen (Deutsch und Englisch) 
③ Deutsche webinars (gratis) 
 
Unterstützung 
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